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Considerations on Building Risk Assessment System for
Food Safety Regulation
ZHUO Yue ＆ YU Pai
( School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen，Fujian，China)
Abstract: In the food safety market，the absence of information is a common problem facing the consumers and the
government． Due to the limited regulatory resources in China，the weakness of regulatory means，and the microscopic na-
ture and time lag in risk monitoring，the building of risk assessment system for food safety regulation can improve the effec-
tiveness of the existing regulatory system with sampling as the main regulator method． Meanwhile，based on the characteris-
tics and difficulties of risk assessment for food safety regulation，the building of risk assessment system for food safety regu-
lation must establish food manufacturers as the main targets for assessment，focusing on the construction of overall assess-
ment framework，and dedicated to the designing of index system．
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